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超
越
と
言
葉小林
秀
雄
『
本
居
宣
長
』
に
お
け
る
「
日
本
的
な
も
の
」
の
結
晶
化
と
溶
解
権
田
和
士
観
念
へ
と
降
り
来
た
っ
た
神
は
、
こ
の
〈
語
ら
れ
た
こ
と
〉
の
な
か
で
名
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。（
Ｅ
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
）
三
十
年
あ
ま
り
に
わ
た
っ
て
取
り
組
ん
だ
ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
研
究
を
は
じ
め
と
し
て
、『
無
常
と
い
ふ
事
』、『
ゴ
ッ
ホ
の
手
紙
』、
未
完
に
終
わ
っ
た
ベ
ル
グ
ソ
ン
論
、
そ
し
て
『
本
居
宣
長
』
に
い
た
る
ま
で
、
小
林
秀
雄
の
主
要
な
批
評
に
は
宗
教
的
モ
チ
ー
フ
が
通
底
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
批
評
作
品
で
な
さ
れ
た
宗
教
を
め
ぐ
る
考
察
は
、
批
評
対
象
の
変
化
と
連
動
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
あ
る
い
は
神
道
を
直
接
的
な
考
察
対
象
と
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
考
察
対
象
と
な
る
宗
教
が
批
評
対
象
と
と
も
に
交
換
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
小
林
の
批
評
が
特
定
の
宗
教
の
信
仰
と
結
び
つ
い
て
は
い
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
一
方
で
、
小
林
の
批
評
は
客
観
的
な
観
察
者
の
位
置
に
立
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
の
教
義
と
結
び
つ
い
て
い
る
神
や
仏
の
概
念
規
定
を
目
指
す
よ
う
な
学
術
的
な
も
の
で
も
な
い
。
信
仰
に
根
ざ
し
た
も
の
で
も
な
く
、
学
問
的
記
述
を
目
指
し
て
も
い
な
い
小
林
の
宗
教
的
思
惟
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
に
共
通
す
る
「
宗
教
的
な
る
も
の
」
に
対
す
る
小
林
自
身
の
問
い
を
原
動
力
と
し
た
批
評
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
『
本
居
宣
長
』
に
い
た
る
ま
で
の
小
林
の
批
評
に
見
ら
れ
る
、
超
越
的
な
も
の
の
表
象
に
つ
い
て
確
認
し
、
そ
の
の
ち
『
本
居
宣
長
』
の
表
現
に
即
し
て
小
林
の
宗
教
的
思
惟
の
帰
着
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

小
林
の
批
評
に
宗
教
性
が
導
入
さ
れ
た
の
は
ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
研
究
の
（
１
）
成
果
で
あ
る
が
、
小
林
は
「『
罪
と
罰
』
に
つ
い
て

」（
一
九
四
八
・
一
一
）
末
尾
で
シ
ベ
リ
ア
に
送
ら
れ
た
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
を
論
じ
て
、
超
越
的
存
在
を
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。
「
時
が
歩
み
を
止
め
、
ラ
ス
コ
オ
リ
ニ
コ
フ
と
そ
の
犯
罪
の
時
は
未
だ
過
ぎ
去
つ
て
は
ゐ
な
い
の
を
、
僕
は
確
か
め
る
。
そ
こ
に
一
つ
の
眼
が
現
れ
て
、
僕
の
心
を
差
し
覗
く
。」
― １１５ ―
こ
の
引
用
部
分
で
小
林
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
に
従
っ
て
、「
一
つ
の
眼
」
を
用
い
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
は
、
（
２
）
し
ば
し
ば
神
を
「
一
つ
の
眼
」
と
し
て
表
象
し
て
き
た
。
従
っ
て
、「
一
つ
の
眼
」
が
「
僕
の
心
を
差
し
覗
く
」
と
い
う
表
現
は
、
超
越
的
存
在
が
小
林
自
身
を
見
抜
い
て
い
る
と
い
う
意
識
の
表
れ
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
表
現
が
、『
ゴ
ッ
ホ
の
手
紙
』（
一
九
五
二
年
刊
）
の
冒
頭
部
分
に
見
ら
れ
る
。
ゴ
ッ
ホ
の
「
烏
の
ゐ
る
麦
畑
」
の
複
製
画
を
見
た
際
の
印
象
を
述
べ
た
部
分
で
あ
る
。「
旧
約
聖
書
の
登
場
人
物
め
い
た
影
が
、
今
、
麦
の
穂
の
向
う
に
消
え
た
―
―
僕
が
一
枚
の
絵
を
鑑
賞
し
て
ゐ
た
と
い
ふ
事
は
、
余
り
確
か
で
は
な
い
。
寧
ろ
、
僕
は
、
或
る
一
つ
の
巨
き
な
眼
に
見
据
ゑ
ら
れ
、
動
け
ず
に
ゐ
た
様
に
思
は
れ
る
。」
こ
こ
で
も
小
林
は
、
神
を
「
一
つ
の
巨
き
な
眼
」
と
し
て
表
象
し
て
い
る
。
た
だ
し
「『
罪
と
罰
』
に
つ
い
て

」
で
は
、「
一
つ
の
眼
」
が
「
僕
の
心
を
差
し
覗
く
」
と
い
う
表
現
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、『
ゴ
ッ
ホ
の
手
紙
』
で
は
、「
一
つ
の
巨
き
な
眼
」
に
よ
っ
て
「
見
据
ゑ
ら
れ
、
動
け
ず
に
ゐ
た
様
に
思
は
れ
る
」
と
い
う
受
け
身
の
表
現
と
な
り
、
文
末
も
や
や
曖
昧
な
も
の
い
い
と
な
っ
て
い
る
。『
ゴ
ッ
ホ
の
手
紙
』
に
お
い
て
「
見
据
ゑ
ら
れ
」
る
と
い
う
受
け
身
の
表
現
が
採
用
さ
れ
た
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
神
と
人
間
と
の
関
係
を
示
す
に
は
、
人
間
を
主
語
と
し
て
受
動
的
に
表
現
す
る
方
が
よ
り
適
切
で
あ
る
と
の
判
断
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
創
造
主
で
あ
る
神
は
こ
の
世
界
の
外
部
の
存
在
で
あ
り
、
絶
対
的
な
他
者
で
あ
る
神
の
姿
は
人
間
に
は
見
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
声
は
聞
く
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
業
は
人
間
の
理
解
を
超
え
、
そ
の
心
は
人
間
に
は
思
い
測
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
超
越
的
存
在
は
人
間
の
理
解
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
神
の
行
動
や
意
志
を
断
定
的
に
記
述
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
神
の
行
為
を
記
す
と
し
て
も
、
そ
れ
は
自
ら
の
感
受
性
が
と
ら
え
た
不
確
実
な
も
の
と
し
て
叙
述
す
る
し
か
な
い
。『
ゴ
ッ
ホ
の
手
紙
』
の
受
動
的
で
曖
昧
な
表
現
の
背
景
に
は
こ
う
し
た
判
断
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「『
罪
と
罰
』
に
つ
い
て

」
と
『
ゴ
ッ
ホ
の
手
紙
』
の
表
現
を
比
較
す
る
と
、
「
一
つ
の
眼
」
を
主
語
と
し
て
神
の
行
為
を
述
べ
る
前
者
よ
り
、「
僕
」
を
主
語
と
し
て
主
体
の
受
動
的
な
感
受
性
が
示
さ
れ
て
い
る
後
者
の
方
が
よ
り
適
切
な
表
現
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
小
林
は
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
に
従
っ
て
、
超
越
的
存
在
を
「
一
つ
の
眼
」
と
し
て
表
象
す
る
と
同
時
に
、
超
越
的
存
在
と
自
ら
と
の
関
係
も
そ
の
批
評
に
織
り
込
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
点
に
、
客
観
的
な
叙
述
を
目
指
す
学
問
と
は
異
な
り
、
小
林
と
い
う
一
人
の
人
格
を
織
り
込
ん
だ
表
現
と
し
て
あ
る
、
小
林
の
批
評
の
特
徴
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
神
を
「
一
つ
の
眼
」
に
よ
っ
て
表
象
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
に
依
拠
し
た
上
で
、
超
越
者
に
見
ら
れ
る
存
在
と
し
て
自
己
を
織
り
込
ん
で
い
る
小
林
の
表
現
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
特
定
の
宗
教
が
提
示
す
る
世
界
観
を
小
林
が
受
容
し
て
い
た
と
速
断
し
て
は
な
ら
な
い
。
小
林
に
は
一
方
で
、「
聖
書
に
一
つ
の
宗
教
を
読
み
た
い
人
に
は
、
妥
協
的
な
解
釈
が
現
れ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ら
う
」（「『
白
痴
』
に
つ
い
て

」
連
載
第
三
回
一
九
五
二
・
八
）
と
い
う
発
言
が
あ
り
、
小
林
は
キ
リ
ス
ト
教
を
普
遍
的
な
宗
教
思
想
の
範
型
と
し
て
理
解
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、『
本
居
宣
長
』
の
連
載
を
開
始
し
た
年
に
行
わ
れ
た
岡
潔
と
の
対
談
― １１６ ―
「
人
間
の
建
設
」（
一
九
六
五
・
一
〇
）
に
は
、
小
林
が
ピ
カ
ソ
の
絵
に
あ
る
ヴ
ァ
イ
タ
リ
テ
ィ
を
、
感
じ
る
こ
と
は
で
き
て
も
本
当
に
は
理
解
で
き
な
い
と
言
う
と
、
岡
が
「
小
林
さ
ん
に
お
わ
か
り
に
な
る
の
は
、
日
本
的
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
」
と
言
う
場
面
が
あ
る
。
小
林
は
岡
の
発
言
を
、「
こ
の
頃
そ
う
感
じ
て
き
ま
し
た
」
と
肯
定
し
、
さ
ら
に
「
だ
い
い
ち
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
も
の
が
私
に
は
わ
か
ら
な
い
の
で
す
」
と
言
っ
て
い
る
。『
本
居
宣
長
』
執
筆
を
開
始
し
た
こ
ろ
の
小
林
は
、
西
欧
の
諸
学
芸
の
底
流
に
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
が
培
っ
た
伝
統
的
な
感
性
を
共
有
で
き
な
い
、
自
ら
の
日
本
的
な
感
受
性
を
強
く
意
識
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
『
本
居
宣
長
』
の
執
筆
に
先
立
っ
て
小
林
は
「
花
見
」（
一
九
六
四
・
七
）
と
い
う
短
い
随
筆
を
発
表
し
て
い
る
が
、
こ
の
小
品
に
は
『
本
居
宣
長
』
の
執
筆
を
準
備
し
て
い
た
小
林
が
、
こ
の
世
界
の
外
部
に
あ
る
超
越
的
存
在
と
自
己
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
か
を
は
っ
き
り
と
示
す
表
現
が
見
ら
れ
る
。
「
花
見
」
の
末
尾
で
あ
る
。
「
花
の
雲
が
、
北
国
の
夜
気
に
乗
つ
て
、
来
襲
す
る
。『
狐
に
化
か
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
だ
』
と
傍
の
円
地
文
子
さ
ん
が
呟
く
。
な
る
ほ
ど
、
こ
れ
は
か
な
り
正
確
な
表
現
に
違
ひ
な
い
。
も
し
、
こ
ん
な
花
を
見
る
機
は
、
私
に
は
も
う
二
度
と
め
ぐ
つ
て
来
な
い
の
が
、
先
づ
確
実
な
事
な
ら
ば
。
私
は
、
そ
ん
な
事
を
思
つ
た
。
何
か
さ
う
い
ふ
気
味
合
ひ
の
歌
を
、
頼
政
も
詠
ん
で
ゐ
た
や
う
な
気
が
す
る
。
こ
の
年
頃
に
な
る
と
、
花
を
見
て
、
花
に
見
ら
れ
て
ゐ
る
感
が
深
い
、
確
か
、
そ
ん
な
意
味
の
歌
で
あ
つ
た
と
思
ふ
が
、
思
ひ
出
せ
な
い
。
花
や
か
へ
り
て
我
を
み
る
ら
ん
、
―
―
何
処
で
、
何
で
読
ん
だ
か
思
ひ
出
せ
な
い
。」
花
の
雲
が
「
来
襲
す
る
」
と
い
う
表
現
や
、「
狐
に
化
か
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
だ
」
と
い
う
円
地
文
子
の
発
言
は
、
こ
の
世
な
ら
ぬ
超
自
然
的
な
力
の
顕
れ
と
し
て
の
「
花
」
に
出
会
っ
た
際
の
人
間
の
不
安
感
の
表
現
と
し
て
受
け
取
っ
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。「
花
」
は
超
越
的
存
在
の
依
り
代
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
性
格
を
与
え
ら
れ
て
い
る
「
花
」
は
見
る
べ
き
対
象
と
し
て
眼
前
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
逆
に
こ
ち
ら
が
「
花
に
見
ら
れ
て
ゐ
る
」
と
感
じ
る
も
の
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
点
に
注
意
し
た
い
。
下
句
の
み
引
用
さ
れ
て
い
る
源
頼
政
の
歌
は
、
い
り
か
た
に
成
り
に
け
る
こ
そ
惜
し
け
れ
ど
花
や
か
へ
り
て
我
を
見
る
ら
ん
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
歌
の
意
は
、「
い
り
か
た
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
「
花
」
を
見
る
こ
と
が
で
き
ず
残
念
で
あ
る
が
、
逆
に
「
花
」
の
方
が
私
を
見
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
小
林
は
こ
の
頼
政
の
歌
を
「
こ
の
年
頃
に
な
る
と
、
花
を
見
て
、
花
に
見
ら
れ
て
ゐ
る
感
が
深
い
、
確
か
、
そ
ん
な
意
味
の
歌
で
あ
つ
た
」
と
い
う
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。
上
句
を
引
か
ず
、
あ
や
ふ
や
な
記
憶
の
ま
ま
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
（
３
）
が
、
頼
政
の
歌
を
小
林
は
「
花
見
」
執
筆
中
に
調
べ
て
い
る
ふ
し
が
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
小
林
の
解
釈
が
頼
政
の
歌
か
ら
離
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
小
林
が
歌
に
共
感
し
つ
つ
も
歌
に
と
ら
わ
れ
ず
に
、
自
身
の
感
受
性
を
示
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
小
林
の
解
釈
が
頼
政
の
歌
の
素
直
な
解
釈
と
異
な
る
の
は
、「
花
」
が
自
分
を
「
見
る
」
の
で
は
な
く
、「
花
」
に
自
分
が
「
見
ら
れ
て
ゐ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
受
け
身
の
― １１７ ―
表
現
と
な
っ
て
い
る
点
と
、「
花
に
見
ら
れ
て
ゐ
る
」
感
覚
を
還
暦
を
過
ぎ
た
自
分
の
年
齢
ゆ
え
と
し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
後
者
に
つ
い
て
は
、「
い
り
か
た
」
と
い
う
言
葉
は
頼
政
の
歌
に
お
い
て
も
老
齢
期
の
比
喩
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
歌
に
触
発
さ
れ
て
、
小
林
が
年
齢
と
と
も
に
深
ま
っ
て
き
た
超
越
的
な
も
の
に
対
す
る
感
受
性
を
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
宗
教
的
感
受
性
の
深
ま
り
と
老
い
の
自
覚
と
が
連
動
し
て
い
る
と
感
じ
る
小
林
の
感
受
性
と
し
て
受
け
取
っ
て
お
い
て
よ
い
。
本
稿
の
主
題
に
と
っ
て
は
、
そ
う
し
た
年
齢
と
連
動
す
る
小
林
の
感
受
性
の
あ
り
よ
う
よ
り
も
、「
見
ら
れ
て
ゐ
る
」
と
い
う
受
け
身
の
表
現
に
よ
っ
て
、
超
越
的
な
も
の
と
向
き
合
っ
た
際
の
作
者
の
受
動
的
感
受
性
が
示
さ
れ
て
い
る
点
の
ほ
う
が
重
要
で
あ
る
。『
ゴ
ッ
ホ
の
手
紙
』
と
「
花
見
」
に
お
い
て
採
用
さ
れ
て
い
る
、「
見
ら
れ
て
ゐ
る
」
と
い
う
受
動
的
表
現
は
、
小
林
が
超
越
的
な
も
の
を
感
受
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

十
年
余
り
の
連
載
の
後
、
一
九
七
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
本
居
宣
長
』
は
、
小
林
が
松
坂
の
妙
楽
寺
に
あ
る
宣
長
の
奥
墓
を
訪
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
宣
長
の
遺
言
書
の
紹
介
か
ら
始
ま
る
。
寛
政
十
二
年
に
書
か
れ
た
遺
言
書
で
、
宣
長
は
妙
楽
寺
に
定
め
た
自
ら
の
墓
に
つ
い
て
、
石
碑
の
型
や
大
き
さ
と
刻
む
べ
き
文
字
を
指
示
し
、
そ
の
後
ろ
に
塚
を
築
き
芝
で
被
い
山
桜
を
植
え
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
。
刊
行
さ
れ
た
『
本
居
宣
長
』
で
は
、
宣
長
が
自
ら
描
い
た
「
本
居
宣
長
奥
津
紀
」
の
図
版
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
小
林
は
、
宣
長
が
ふ
だ
ん
ア
キ
ヅ
ヒ
コ
ミ
ヅ
サ
ク
ラ
ネ
ノ
ウ
用
い
て
い
た
桜
の
木
の
笏
を
霊
牌
に
仕
立
て
そ
れ
に
「
秋
津
彦
美
豆
桜
根
大
シ人
」と
記
す
よ
う
指
示
し
た
遺
言
を
紹
介
し
、
宣
長
が
晩
年
に
桜
を
詠
ん
だ「
ま
く
ら
の
山
」
か
ら
後
記
と
歌
を
三
首
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
小
林
は
『
本
居
宣
長
』
冒
頭
部
で
、
み
ず
か
ら
の
死
を
間
近
に
控
え
た
宣
長
の
桜
へ
の
執
着
を
さ
ま
ざ
ま
な
点
か
ら
丹
念
に
提
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
は
、
宣
長
が
自
己
の
霊
魂
の
依
り
代
と
し
て
桜
を
と
ら
え
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
が
、
小
林
も
あ
え
て
そ
の
こ
と
を
強
調
し
、『
本
居
宣
長
』
の
冒
頭
部
に
集
中
的
に
示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
前
節
で
み
た
岡
潔
と
の
対
談
を
思
い
合
わ
せ
る
な
ら
、『
本
居
宣
長
』
冒
頭
部
は
、
小
林
が
典
型
的
な
形
で
、「
日
本
的
な
も
の
」
に
回
帰
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
の
表
れ
と
も
み
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、『
本
居
宣
長
』
刊
行
後
に
行
わ
れ
た
江
藤
淳
と
の
対
談
「『
本
居
宣
長
』
を
め
ぐ
っ
て
」（
一
九
七
七
・
一
二
）
に
は
、「
あ
の
人
は
日
本
に
還
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
、
学
問
に
還
っ
た
の
だ
」
と
い
う
小
林
の
発
言
が
あ
る
。『
本
居
宣
長
』
連
載
開
始
直
後
の
岡
潔
と
の
対
談
に
お
け
る
発
言
と
、『
本
居
宣
長
』
刊
行
後
の
江
藤
淳
と
の
対
談
に
お
け
る
発
言
と
の
間
に
は
、「
日
本
的
な
も
の
」
に
対
す
る
小
林
の
態
度
に
明
ら
か
な
変
化
が
見
ら
れ
る
。
岡
と
の
対
談
に
見
た
よ
う
に
日
本
的
な
も
の
へ
の
接
近
が
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
感
受
性
と
の
距
離
感
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
、『
本
居
宣
長
』
執
筆
後
の
日
本
的
な
も
の
に
対
す
る
距
離
感
は
、
小
林
の
宗
教
的
感
受
性
に
変
化
が
生
じ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
江
藤
と
の
同
じ
対
談
で
、
小
林
は
「
宣
長
に
と
っ
て
学
問
を
す
る
喜
び
と
は
、
形
而
上
な
る
も
の
が
、
わ
が
物
に
な
る
喜
び
だ
っ
た
」
と
も
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
形
而
上
な
る
も
の
」
の
質
こ
そ
、
小
林
の
「
日
本
的
な
も
の
」
に
対
す
る
態
度
変
更
を
決
定
づ
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
小
林
が
江
― １１８ ―
藤
と
の
対
談
で
言
っ
て
い
る
「
形
而
上
な
る
も
の
」
と
は
、
本
稿
で
い
う
「
超
越
的
な
も
の
」
と
別
の
も
の
で
は
な
い
。
小
林
は
『
本
居
宣
長
』
で
「
古
事
記
」
の
描
く
超
越
的
世
界
を
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。
「
真
淵
が
、『
高
天
原
』
と
い
ふ
言
葉
に
躓
い
た
事
は
、
既
に
書
い
た
。
高
ク
ニ
天
原
と
は
、
何
処
に
在
る
国
土
を
指
し
て
名
づ
け
た
も
の
か
、
と
い
ふ
尋
常
な
問
ひ
を
、
思
ひ
切
つ
て
、
振
り
捨
て
ゝ
了
ふ
の
は
、
非
常
に
困
難
な
事
で
あ
つ
た
。
古
人
の
『
心
詞
』
に
通
暁
し
て
ゐ
た
彼
に
も
、『
高
天
原
』
と
い
ふ
日
常
の
場
所
の
観
念
を
超
え
た
神
域
、
―
―
『
其
ノ
物
の
あ
る
か
た
ち
に
名
づ
け
初
め
る
』
と
い
ふ
、
古
人
の
言
語
行
為
の
中
に
、
入
込
ん
で
行
く
と
い
ふ
考
へ
は
、
浮
ん
で
来
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
宣
長
の
場
合
に
な
る
と
、
考
へ
が
浮
ぶ
浮
ば
ぬ
と
い
ふ
事
で
は
な
く
、『
古
事
記
伝
』
の
冒
頭
を
読
め
ば
明
ら
か
な
や
う
に
、
註
解
と
い
ふ
仕
事
が
、
さ
う
い
ふ
古
人
の
言
語
行
為
の
現
場
に
、
否
応
な
く
、
彼
を
立
会
は
せ
る
事
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。」（
四
十
八
章
）
小
林
の
こ
の
部
分
で
の
主
張
は
、「
高
天
原
」
と
い
う
超
越
的
世
界
は
、
こ
の
世
界
の
内
部
あ
る
い
は
外
部
の
ど
こ
か
に
あ
る
場
所
で
は
な
く
、「
其
ノ
物
の
あ
る
か
た
ち
に
名
づ
け
初
め
る
」
と
い
う
古
人
の
言
語
行
為
こ
そ
、「
高
天
原
」そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
。
そ
し
て
、
宣
長
が『
古
事
記
伝
』
と
い
う
注
解
を
通
し
て
、
超
越
的
世
界
そ
の
も
の
で
あ
る
古
人
の
言
語
行
為
の
現
場
に
立
ち
会
っ
た
以
上
、
宣
長
が
こ
う
し
た
考
え
を
持
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
問
う
ま
で
も
な
く
自
明
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、「
高
天
原
」
と
は
古
人
の
言
語
行
為
の
場
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
考
え
を
宣
長
が
抱
い
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
真
淵
が
、「
高
天
原
」
と
い
う
言
葉
に
躓
い
た
点
に
つ
い
て
は
、『
本
居
宣
長
』
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
四
十
五
章
で
、「
天
若
日
子
」
の
物
語
の
「
訓
み
」
を
め
ぐ
っ
て
な
さ
れ
た
宣
長
の
真
淵
に
対
す
る
批
判
を
紹
介
し
な
が
ら
丁
寧
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。「
高
天
原
」
が
「
天
上
の
国
」
で
あ
る
と
い
う
伝
説
は
不
合
理
で
あ
る
と
真
淵
が
考
え
、
伝
説
を
そ
の
ま
ま
に
は
受
容
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
、
宣
長
は
『
古
事
記
伝
』
で
暴
露
し
た
わ
け
だ
が
、
真
淵
批
判
を
通
し
て
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
シ
タ
ツ
ク
ニ
い
る
宣
長
の
考
え
は
、「
高
天
原
」
は
「
下
国
」
と
「
板
な
ど
の
如
き
も
の
」
ヘ
ダ
テ
ア
メ
ソ
ラ
カ
ミ
に
よ
っ
て
「
隔
」
ら
れ
た
「
天
上
」
の
国
で
あ
り
、「
虚
空
の
上
」
に
あ
る
「
天
ツ
神
の
坐
シ
ま
す
御
国
」
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
真
淵
が
こ
の
世
界
の
外
に
超
越
的
世
界
が
存
在
す
る
こ
と
を
信
じ
て
い
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
宣
長
は
こ
の
世
界
の
外
に
あ
る
超
越
的
世
界
の
実
在
を
信
じ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
従
っ
て
、「
高
天
原
」
を
こ
の
世
界
の
内
部
で
あ
ろ
う
と
外
部
で
あ
ろ
う
と
、
ど
こ
か
に
在
る
場
所
と
は
考
え
ず
に
、「
其
ノ
物
の
あ
る
か
た
ち
に
名
づ
け
初
め
る
」
言
語
行
為
こ
そ
、「『
高
天
原
』
と
い
ふ
日
常
の
場
所
の
観
念
を
超
え
た
神
域
」
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
の
は
、
小
林
で
あ
っ
て
、
決
し
て
宣
長
で
は
な
い
。
先
の
引
用
部
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
と
き
、
小
林
が
提
示
し
て
い
る
の
は
、
神
々
の
超
越
性
で
は
な
く
、
神
の
名
を
正
し
く
唱
え
た
と
き
に
そ
の
姿
を
彷
彿
と
さ
せ
る
言
語
行
為
の
超
越
性
で
あ
る
。
「
彼
が
註
解
者
と
し
て
入
込
ん
だ
の
は
、
神
々
に
名
づ
け
初
め
る
、
古
人
の
言
語
行
為
の
内
部
な
の
で
あ
り
、
其
処
で
は
、
神
と
い
ふ
対
象
は
、
そ
の
名
と
全
く
合
体
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
（
高
天
原
と
い
ふ
名
に
し
て
も
同
― １１９ ―
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
ノ
カ
ミ
様
で
あ
る
）。
彼
が
立
会
つ
て
ゐ
る
の
は
、
例
へ
ば
、『
高
御
産
巣
日
神
、
カ
ミ
ム
ス
ビ
ノ
カ
ミ
ム
ス
神
産
巣
日
神
』
の
二
柱
の
神
の
御
名
を
正
し
く
唱
へ
れ
ば
、『
生
』
と
い
コ
ト
コ
ト
ゴ
ト
ウ
ミ
ナ
シ
ふ
御
名
の
ま
ゝ
に
、『
万
ヅ
の
物
も
事
業
も
悉
に
皆
』
生
成
賜
ふ
神
の
『
か
た
ち
』
は
、
古
人
の
眼
前
に
出
現
す
る
と
い
ふ
、『
あ
や
し
き
』
光
景
に
他
な
ら
な
か
つ
た
。」（
四
十
八
章
）
こ
の
小
林
の
発
言
の
奥
行
き
は
深
く
、
言
語
行
為
の
超
越
性
と
い
う
言
い
方
で
要
約
し
た
だ
け
で
は
、
や
や
わ
か
り
に
く
い
か
も
し
れ
な
い
。
以
下
、
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
言
語
観
の
ル
ー
ツ
を
探
り
な
が
ら
、
超
越
的
な
も
の
の
現
れ
る
場
と
し
て
の
言
語
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
み
た
い
。
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
神
の
名
を
唱
え
れ
ば
そ
の
名
の
ま
ま
に
神
の
「
か
た
ち
」
が
眼
前
に
出
現
す
る
と
い
う
言
語
像
は
、
そ
の
表
層
的
意
味
に
躓
か
な
け
れ
ば
、
マ
ラ
ル
メ
が
「
詩
の
危
機
」
に
お
い
て
示
し
て
い
た
言
語
像
（
４
）
と
全
く
同
様
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
が
、
マ
ラ
ル
メ
の
言
葉
を
見
て
お
こ
う
。
「
た
と
え
ば
私
が
、
花
！
と
言
う
。
す
る
と
、
私
の
そ
の
声
が
い
か
な
る
輪
郭
を
も
そ
こ
へ
追
放
す
る
忘
却
状
態
と
は
別
の
と
こ
ろ
で
、
認
知
さ
れ
る
し
か
じ
か
の
花
々
と
は
別
の
何
も
の
か
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
花
束
の
中
に
は
存
在
し
な
い
花
、
気
持
ち
の
よ
い
、
観
念
そ
の
も
の
で
あ
る
花
が
、
（
５
）
音
楽
的
に
立
ち
昇
る
の
で
あ
る
。」
あ
る
言
葉
を
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
言
葉
と
対
応
す
る
現
実
や
事
実
が
指
示
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
声
を
発
し
た
瞬
間
に
、
こ
れ
ま
で
の
誰
も
認
識
し
た
こ
と
の
な
い
、
現
実
に
は
存
在
し
た
こ
と
の
な
い
、
純
粋
な
観
念
が
立
ち
昇
る
。
言
葉
の
こ
の
機
能
に
、
マ
ラ
ル
メ
は
貨
幣
の
よ
う
に
流
通
す
る
言
葉
す
な
わ
ち
現
代
を
特
徴
づ
け
る
報
道
の
言
葉
と
は
異
な
る
、
文
学
の
言
葉
の
持
つ
創
造
的
価
値
を
認
め
て
い
た
。
こ
の
マ
ラ
ル
メ
の
言
葉
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
圏
を
中
心
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
学
者
や
哲
学
者
の
言
語
観
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
例
え
ば
メ
ル
ロ＝
ポ
ン
テ
ィ
は
「
人
間
と
逆
行
性
」（
一
九
五
一
年
）
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
や
や
長
く
な
る
が
、
成
城
学
園
教
育
研
究
所「
小
林
秀
雄
文
庫
」
所
蔵
の
『
シ
ー
ニ
ュ

』（
み
す
ず
書
房
一
九
七
〇
年
刊
）
に
よ
り
、
小
林
の
書
き
入
れ
と
と
も
に
見
て
お
き
た
い
。
「

意
識
と
そ
の
身
体
と
の
あ
い
だ
に
と
同
様
、
意
識
と
そ
の
言
葉
の
あ
い
だ
に
も
あ
る
奇
妙
な
関
係
を
認
め
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
半
世
紀
間
の
研
究
の
も
う
一
つ
の
特
徴
で
し
ょ
う
。
日
常
の
言
語
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
や
記
号
に
、
い
か
な
る
記
号
な
し
に
も
存
在
し
う
る
し
考
え
ら
れ
う
る
一
つ
の
物
な
い
し
一
つ
の
意
味
を
対
応
さ
せ
う
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
文
学
に
お
い
て
は
、
久
し
い
以
前
か
ら
日
常
言
語
は
忌
避
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
マ
ラ
ル
メ
の
試
み
と
ラ
ン
ボ
ー
の
試
み
は
、
そ
れ
ら
が
ど
れ
ほ
ど
互
い
に
ま
ち
ま
ち
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
言
語
を
『
明
証
性
』
な
る
も
の
の
統
御
か
ら
解
き
放
ち
、
新
し
い
意
味
の
諸
関
係
を
作
り
出
し
か
ち
と
る
た
め
に
言
語
に
信
頼
を
お
く
と
い
う
点
で
、
や
は
り
共
通
な
も
の
を
も
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
言
語
は
作
家
に
と
っ
て
（
い
や
し
く
も
彼
が
作
家
で
あ
っ
た
な
ら
ば
）、
別
の
と
こ
ろ
で
与
え
ら
れ
た
何
ら
か
の
意
図
を
伝
え
る
た
め
の
単
な
る
道
具
や
手
段
で
あ
る
こ
と
を
止
め
て
い
た
わ
け
で
す
。
今
や
言
語
は
作
家
と
一
体
を
な
し
、
言
語
こ
そ
作
家
― １２０ ―
そ
の
も
の
な
の
で
す
。
も
は
や
言
語
は
意
味
の
召
使
い
で
は
な
く
、
意
味
づ
け
の
働
き
そ
の
も
の
で
あ
り
、
話
し
手
や
作
家
は
、
生
き
て
い
る
人
間
が
そ
の
動
作
の
細
部
や
手
段
を
予
め
熟
慮
す
る
に
及
ば
な
い
の
と
同
様
、
言
語
を
意
志
的
に
統
御
す
る
に
は
及
ば
な
い
の
で
す
。
以
後
、
言
語
の
う
ち
に
身
を
置
き
そ
れ
を
駆
使
す
る
以
外
に
、
言
語
を
理
解
す
る
道
は
あ
り
（
６
）
ま
せ
ん
。」
（
傍
点
は
権
田
）
メ
ル
ロ＝
ポ
ン
テ
ィ
は
こ
こ
で
、
フ
ラ
ン
ス
象
徴
派
を
例
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
言
語
論
的
転
回
に
つ
い
て
語
っ
て
お
り
、
赤
鉛
筆
に
よ
る
書
き
込
み
も
小
林
が
ま
さ
に
そ
の
点
に
着
目
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
メ
ル
ロ＝
ポ
ン
テ
ィ
の
こ
こ
で
の
発
言
は
、
言
語
論
的
転
回
に
よ
っ
て
、
伝
統
的
な
哲
学
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
き
た
意
識
と
身
体
と
同
様
の
関
係
が
、
意
識
と
言
語
と
の
関
係
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
規
定
の
意
味
の
拘
束
か
ら
解
き
放
た
れ
た
言
葉
に
よ
っ
て
、
新
し
い
意
味
を
作
り
出
す
文
学
的
営
為
を
称
揚
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
メ
ル
ロ＝
ポ
ン
テ
ィ
の
こ
う
し
た
発
言
は
、
マ
ラ
ル
メ
以
後
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
伝
統
に
培
わ
れ
て
き
た
言
語
観
（
７
）
を
端
的
に
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。『
本
居
宣
長
』
の
次
の
言
葉
は
、
こ
の
よ
う
な
メ
ル
ロ＝
ポ
ン
テ
ィ
の
言
語
観
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
事
態
を
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。
「
私
達
が
言
語
を
持
つ
て
ゐ
る
の
は
、
あ
た
か
も
私
達
が
肉
体
を
持
つ
て
ゐ
る
が
如
き
も
の
だ
と
い
ふ
事
で
あ
つ
た
。
言
語
は
、
本
質
的
に
或
る
生
き
た
一
定
の
組
織
で
あ
り
、
こ
の
組
織
を
信
じ
、
組
織
の
網
の
目
と
合
体
し
て
生
き
る
者
に
と
つ
て
は
、
自
由
と
制
約
と
の
対
立
な
ど
な
い
で
あ
ら
う
。」（
二
十
七
章
）
言
語
の
所
有
を
肉
体
の
所
有
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
語
る
小
林
の
発
想
は
、
意
識
と
言
語
の
関
係
に
意
識
と
身
体
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
み
る
メ
ル
ロ＝
ポ
ン
テ
ィ
の
発
想
と
全
く
同
じ
も
の
と
い
っ
て
よ
く
、
ま
た
、
言
語
と
合
体
し
て
生
き
る
者
と
は
、
メ
ル
ロ＝
ポ
ン
テ
ィ
の
文
章
で
言
わ
れ
て
い
る
言
語
と
一
体
化
し
た
作
（
８
）
家
の
謂
い
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
『
本
居
宣
長
』
で
小
林
が
展
開
し
て
い
る
言
語
論
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
と
フ
ラ
ン
ス
哲
学
の
伝
統
的
言
語
観
が
流
れ
て
い
る
。
こ
の
伝
統
に
つ
ら
な
る
哲
学
者
の
一
人
に
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ギ
ュ
ス
ド
ル
フ
が
い
る
。
ギ
ュ
ス
ド
ル
フ
は
「
実
存
主
義
的
な
宗
教
哲
学
を
成
就
せ
ん
と
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
哲
学
者
」
で
あ
り
、
実
存
主
義
的
な
現
象
学
に
関
心
を
持
ち
、
は
や
く
か
ら
メ
ル
ロ＝
ポ
ン
テ
ィ
を
知
り
、
サ
ル
ト
ル
と
も
交
友
が
あ
っ
た
、
二
〇
世
紀
フ
ラ
（
９
）
ン
ス
哲
学
と
そ
の
歩
み
を
と
も
に
し
た
哲
学
者
で
あ
る
。「
小
林
秀
雄
文
庫
」
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
ギ
ュ
ス
ド
ル
フ
の
『
言
葉
』
を
見
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
筆
記
具
に
よ
る
夥
し
い
傍
線
や
記
号
が
書
き
込
ま
れ
て
お
り
、
小
林
が
本
書
を
繰
り
返
し
読
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
著
作
に
は
、
言
語
の
超
越
性
を
め
ぐ
る
先
の
小
林
の
発
言
と
照
応
す
る
部
分
が
あ
る
の
で
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
「
命
名
す
る
こ
と
は
存
在
に
呼
び
か
け
る
こ
と
、
無
か
ら
引
き
出
す
こ
と
で
あ
る
。
命
名
さ
れ
な
い
も
の
は
決
し
て
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
自
分
の
名
を
述
べ
る
こ
と
を
拒
否
す
る
旧
約
聖
書
の
神
で
さ
え
も
、『
ヤ
ー
ヴ
ェ
ー
』
の
語
の
形
を
と
っ
て
、
人
間
の
言
葉
の
世
界
に
現
わ
れ
る
こ
と
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（１０
）。」
― １２１ ―
命
名
す
る
こ
と
、
呼
び
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
か
ら
存
在
を
引
き
出
す
と
い
う
発
想
は
、
発
語
に
よ
っ
て
観
念
そ
の
も
の
を
現
じ
さ
せ
る
と
い
う
マ
ラ
ル
メ
の
発
想
を
源
流
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
ギ
ュ
ス
ド
ル
フ
は
マ
ラ
ル
メ
が
詩
の
言
語
と
し
て
示
し
た
も
の
を
、
文
学
の
領
域
か
ら
哲
学
の
領
域
に
移
行
し
、
マ
ラ
ル
メ
の
言
語
像
を
存
在
論
へ
と
変
容
さ
せ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
無
か
ら
存
在
を
引
き
出
す
創
造
的
な
営
み
と
し
て
言
語
が
論
じ
ら
れ
、
名
告
る
こ
と
を
拒
否
す
る
超
越
的
存
在
も
、
語
の
形
を
採
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
人
間
の
世
界
に
到
来
す
る
と
さ
れ
る
。
言
語
の
超
越
性
と
は
、
こ
こ
で
ギ
ュ
ス
ド
ル
フ
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
典
型
的
に
は
、
神
が
「
人
間
の
言
葉
の
世
界
に
現
わ
れ
る
」
と
い
う
事
態
で
あ
り
、
超
越
的
存
在
が
言
語
に
到
来
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
言
語
観
を
採
用
す
る
な
ら
ば
、
超
越
者
が
到
来
す
る
場
と
し
て
の
言
語
に
は
、
先
に
み
た
依
り
代
と
し
て
の
「
花
」
と
同
様
の
性
格
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
発
想
を
「
古
事
記
」
の
世
界
に
即
し
て
語
っ
た
も
の
が
、「『
高
天
原
』
と
い
ふ
日
常
の
観
念
を
超
え
た
神
域
」
す
な
わ
ち
「
古
人
の
言
語
行
為
」
と
す
る
小
林
の
先
の
発
言
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
小
林
は
『
本
居
宣
長
補
記
』
（
一
九
八
二
年
刊
）
で
は
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
彼
が
着
目
し
た
の
は
、
言
つ
て
み
れ
ば
、
私
達
を
捕
へ
て
離
さ
ぬ
環
境
の
事
実
性
に
、
言
語
の
表
現
性
を
提
げ
て
立
ち
向
ふ
と
い
ふ
事
が
、
私
達
に
と
つ
て
は
、
ど
ん
な
に
奥
の
深
い
、
基
本
的
な
経
験
で
あ
る
か
と
い
ふ
事
だ
。
歌
道
は
、
回
答
を
求
め
て
、
私
達
の
前
に
呈
出
さ
れ
て
ゐ
る
問
題
と
い
ふ
よ
り
、
む
し
ろ
私
達
が
問
題
の
中
に
ゐ
る
、
と
言
つ
た
方
が
い
ゝ
。
中
に
ゐ
て
、
外
に
出
ら
れ
ぬ
と
こ
ろ
に
、
問
題
が
本
質
的
に
難
題
で
あ
る
所
以
が
現
れ
る
。
言
は
ば
、
こ
ち
ら
が
、
言
葉
の
謎
に
見
詰
め
ら
れ
る
。」
引
用
の
最
終
文
に
注
目
し
た
い
。「
見
詰
め
ら
れ
る
」
と
い
う
受
動
的
表
現
は
、
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
小
林
が
超
越
的
な
も
の
と
向
き
合
っ
た
際
に
用
い
ら
れ
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
な
る
語
法
で
あ
る
。
従
っ
て
、
引
用
の
最
後
の
一
文
は
、
言
葉
こ
そ
超
越
的
な
も
の
が
到
来
す
る
場
で
あ
る
、
と
い
う
小
林
の
思
考
を
示
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
表
現
は
、
最
晩
年
の
小
林
が
、
桜
や
そ
の
他
の
樹
木
・
巨
石
・
滝
・
山
・
海
な
ど
の
自
然
に
超
越
性
を
認
め
る
日
本
的
な
自
然
観
や
宗
教
観
と
は
異
な
る
場
所
に
立
っ
て
い
た
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。『
本
居
宣
長
』
は
、
小
林
の
日
本
回
帰
の
典
型
的
な
表
れ
と
見
な
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
著
作
で
展
開
さ
れ
て
い
る
小
林
の
思
想
は
、
決
し
て
日
本
回
帰
と
言
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
超
越
性
と
言
葉
の
探
求
を
執
拗
に
繰
り
返
し
て
き
た
西
欧
哲
学
の
伝
統
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。『
本
居
宣
長
』
の
叙
述
を
通
じ
て
小
林
は
、「
花
見
」
や
『
本
居
宣
長
』
冒
頭
部
で
結
晶
化
さ
せ
た
「
日
本
的
な
も
の
」
を
、
西
欧
の
言
語
哲
学
に
よ
っ
て
溶
解
さ
せ
た
、
と
言
っ
て
も
よ
い
。『
本
居
宣
長
補
記
』
が
プ
ラ
ト
ン
の
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
に
関
す
る
考
察
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
決
し
て
小
林
の
気
ま
ぐ
れ
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
﹇
注
﹈
（
１
）
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
小
林
秀
雄
に
お
け
る
ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
研
究
の
意
味
」（『
国
語
と
国
文
学
』
９４
・
７
）
で
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
（
２
）
「
一
つ
の
眼
」
が
画
中
に
描
か
れ
て
い
る
絵
画
と
し
て
は
、
イ
タ
リ
ア
― １２２ ―
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
画
家
ポ
ン
ト
ル
モ
に
よ
る
「
エ
マ
オ
の
晩
餐
」（
ウ
フ
ィ
ツ
ィ
美
術
館
蔵
）
が
も
っ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
（
３
）
『
群
像
日
本
の
作
家
１４
小
林
秀
雄
』（
小
学
館
一
九
九
一
年
刊
）
に
は
、
「
花
見
」
の
自
筆
原
稿
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
見
る
と
、
頼
政
の
歌
は
、
初
め
「
花
は
か
へ
り
て
我
を
み
る
か
な
」
と
書
か
れ
た
後
、
正
し
く
「
花
や
か
へ
り
て
我
を
見
る
ら
ん
」
と
訂
正
さ
れ
た
こ
と
が
判
る
。
（
４
）
「
詩
の
危
機
」
で
マ
ラ
ル
メ
の
言
う
「
観
念
そ
の
も
の
」
こ
そ
、
江
藤
と
の
対
談
で
言
わ
れ
て
い
る
「
形
而
上
な
る
も
の
」
で
あ
り
、『
本
居
宣
長
』
で
は
「
神
の
『
か
た
ち
』」
と
呼
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
本
稿
は
「
超
越
的
な
も
の
」
と
呼
ん
で
い
る
。
（
５
）
松
室
三
郎
訳
『
マ
ラ
ル
メ
全
集

』（
筑
摩
書
房
一
九
八
九
年
刊
）
二
四
二
頁
。
た
だ
し
同
書
に
あ
る
、
訳
者
が
補
っ
た
字
句
は
略
し
た
。
（
６
）
竹
内
芳
郎
監
訳
『
シ
ー
ニ
ュ

』
一
三
八
〜
一
三
九
頁
。
小
林
は
蔵
書
へ
の
書
き
込
み
を
様
々
な
筆
記
具
で
行
っ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
赤
鉛
筆
に
よ
る
も
の
を
波
線
、
鉛
筆
に
よ
る
も
の
を
点
線
で
表
示
し
た
。
ま
た
、
本
文
上
部
の
横
線
等
は
、
本
稿
と
当
該
書
籍
の
活
字
の
組
み
方
が
異
な
る
た
め
、
お
お
よ
そ
の
位
置
で
あ
る
。
（
７
）
メ
ル
ロ＝
ポ
ン
テ
ィ
は
「
間
接
的
言
語
と
沈
黙
の
声
」（
一
九
五
二
年
）
に
お
い
て
も
、「
経
験
的
な
言
語
」
に
対
す
る
「
創
造
的
言
語
」
を
語
る
際
に
、
マ
ラ
ル
メ
の
「
詩
の
危
機
」
か
ら
先
の
部
分
を
引
用
し
て
語
っ
て
い
る
。
（
８
）
た
だ
し
、
小
林
の
文
章
は
メ
ル
ロ＝
ポ
ン
テ
ィ
の
「
人
間
と
逆
行
性
」
を
直
接
参
照
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
部
分
は
『
新
潮
』
一
九
六
九
年
一
一
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
連
載
第
二
十
七
回
に
あ
た
り
、
そ
の
時
点
で
は
『
シ
ー
ニ
ュ

』
の
邦
訳
は
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
ガ
リ
マ
ー
ル
社
か
ら
一
九
六
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
シ
ー
ニ
ュ
』
の
原
書
は
「
小
林
秀
雄
文
庫
」
に
架
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、「
人
間
と
逆
行
性
」
の
章
は
ペ
ー
ジ
が
切
ら
れ
て
お
ら
ず
、
小
林
が
読
ん
で
い
た
形
跡
は
な
い
。
（
９
）
ギ
ュ
ス
ド
ル
フ
『
言
葉
』（
笹
谷
満
・
入
江
和
也
共
訳
み
す
ず
書
房
一
九
六
九
年
刊
）
の
訳
者
序
に
よ
る
。
（
１０
）
前
掲
『
言
葉
』
五
二
頁
※
本
稿
は
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
一
八
日
に
行
わ
れ
た
金
沢
大
学
国
語
国
文
学
会
で
の
口
頭
発
表
に
基
づ
き
、
大
幅
な
加
筆
修
正
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
会
場
で
ご
質
問
・
ご
意
見
を
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。
成
城
学
園
教
育
研
究
所
所
蔵
「
小
林
秀
雄
文
庫
」
閲
覧
に
際
し
て
は
、
成
城
学
園
教
育
研
究
所
並
び
に
青
柳
恵
介
氏
に
格
別
の
ご
配
慮
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
― １２３ ―
